

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　   「水晶の数珠」
図２： 東京国立博物館所蔵
「水晶の数珠」
（
15
）
一
方
、「
真
珠
」
は
、『
法
華
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
「
七
宝
」（「
七
珍
」
と
も
）
の
ひ
と
つ
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
天
平
時
代
の
宝
物
に
用
い
ら
れ
て
い
た
例
が
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
真
珠
が
、
天
皇
の
冠
や
仏
像
の
冠
、
鎮
壇
具
や
正
倉
院
宝
物
を
飾
る
な
ど
の
点
か
ら
、
貴
重
な
宝
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」（
森
豊
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
真
珠
』）。
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
神
宮
の
「
皇
大
神
宮
御
料
」
に
も
、「
真
珠
」
が
確
認
で
き
る
（
奈
良
国
立
博
物
館
編
『「
特
別
展　
古
神
宝
―
神
々
に
さ
さ
げ
た
工
芸
の
美
―
」
解
説
目
録
』、
図
３
）。「
真
73　「白露に風の吹きしく秋の野」の情景─文屋朝康・後撰集三〇八番歌について─
珠
」
は
神
宝
で
も
あ
っ
た
。
但
し
、「
日
本
の
古
代
人
が
真
珠
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
歌
に
よ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
後
平
安
、
鎌
倉
か
ら
江
戸
時
代
の
人
々
の
装
身
具
に
、
真
珠
を
は
じ
め
宝
石
が
一
般
に
用
い
ら
れ
た
話
は
き
い
た
こ
と
が
な
い
。
真
珠
の
宝
石
と
し
て
の
価
値
が
再
認
識
さ
れ
た
の
も
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
」（
小
栗
宏
『
東
洋
の
宝
石
真
珠
』）。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
記
録
に
も
、「
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
真ぺル
ラ珠
と
小ア
ル
ジ
ョ
フ
レ
粒
の
真
珠
と
は
装
身
の
た
め
に
つ
か
う
。
日
本
で
は
薬
を
作
る
た
め
に
搗
き
砕
く
よ
り
外
に
は
使
わ
れ
な
い
」（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
／
岡
田
章
雄
訳
注
『
岩
波
文
庫
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』）
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
岡
田
章
雄
氏
は
、「
当
時
わ
が
国
で
は
ふ
つ
う
真
珠
を
砕
い
て
薬
用
に
用
い
た
。
そ
の
効
能
は
、『
倭
漢
三
才
図
会
』（
巻
第
四
十
七
介
貝
部
）
真
珠
の
項
に
よ
れ
ば
、
厥
陰
肝
経
に
入
る
。
故
に
よ
く
魂
を
安
ん
じ
、
魄
を
定
め
、
目
を
明
ら
か
に
し
、
聾
を
治
す
、
と
い
う
。
精
神
安
定
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
図３：伊勢神宮所蔵
　　　「皇大神宮御料」の「真珠」
（
16
）
日
本
に
は
「
真
珠
の
数
珠
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
賈
島
の
詩
「
贈
円
上
人
」（『
全
唐
詩
』）
に
、「
百
八
真
珠
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
　
　
　
贈
二
円
上
人
一　
　
　
　
誦
経
千
紙
得
レ
為
レ
僧　
　
塵
尾
持
行
不
レ
払
レ
蝿
古
塔
月
高
聞
二
呪
水
一　
　
新
壇
日
午
見
二
焼
燈
一
一
双
童
子
澆
二
紅
薬
一　
　
百
八
真
珠
貫
二
綵
縄
一
且
説
近
来
心
裏
事　
　
　
仇
讎
相
対
似
二
親
朋
一
「
百
八
真
珠
」
と
は
、
数
珠
の
珠
数
が
「
百
八
煩
悩
を
除
く
意
か
ら
百
八
個
」（
石
田
瑞
麿
『
文例
仏
教
語
大
辞
典
』）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
真
珠
の
数
珠
」
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
典
で
は
、
宝
思
惟
釈
『
校
量
数
珠
功
徳
経
』
に
「
若
用
真
珠
珊
瑚
等
為
数
珠
者
。
誦
搯
一
遍
得
福
百
倍
」（
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
〇
一
八
年
版
）
と
あ
っ
て
、「
真
珠
珊
瑚
等
為
数
珠
」
の
功
徳
の
大
き
さ
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
、
他
に
「
真
珠
の
数
珠
」
の
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
因
み
に
、
仁
和
寺
の
宝
蔵
に
は
、
宇
多
法
皇
の
御
物
の
「
人
骨
之
誦
珠
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
是
去
年
本
寺
焼
亡
之
夜
忩
取
出
之
間
、
寛
平
法
皇
御
物
成
二
散
一々
也
。
仍
如
レ
元
被
二
納
置
一
也
。
其
中
誦
珠
甚
多
、
而
人
骨
之
誦
珠
一
連
見
レ
之
。
依
二
何
事
一
有
二
此
誦
珠
一
哉
。
甚
以
不
審
也
。
此
事
逢
レ
僧
可
二
尋
知
一
也
。
（
藤
原
宗
忠
『
中
右
記
』
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
四
月
廿
四
日
条
、
『
史
料
大
成
』）
菅
原
文
時
『
仁
和
寺
御
室
御
物
実
録
』
に
も
、「
人
骨
平
咒
珠
壹
連
同
装
束
74
納
黒
漆
筥
一
合
有
縫
立
」（『
尊
経
閣
叢
刊
』
複
製
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
17
）
詞
書
の
「
是
貞
の
み
こ
の
家
の
歌
合
」
と
目
さ
れ
る
二
十
巻
本
「
仁
和
二
宮
歌
合
」
に
、
こ
の
歌
は
見
え
な
い
。
こ
の
歌
を
含
む
「
古
今
集
及
び
後
撰
集
に
是
貞
親
王
家
歌
合
の
歌
と
し
て
ゐ
る
所
の
十
八
首
及
び
五
首
の
中
で
、
こ
の
本
文
に
見
ゆ
る
も
の
は
僅
か
五
首
及
び
三
首
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
歌
は
見
え
て
ゐ
な
い
」（
堀
部
正
二
『
纂輯
類
聚
歌
合
と
そ
の
研
究
』）。「
是
貞
親
王
家
歌
合
と
い
ふ
に
も
数
度
あ
つ
た
の
か
、
或
は
こ
の
和
歌
合
抄
の
よ
つ
た
も
の
が
既
に
残
缺
本
で
あ
つ
た
の
か
」（
堀
部
同
書
）、
問
題
が
残
る
。
（
18
）
良
庵
の
発
句
に
も
、
す
ず
玉
は
み
な
水
晶
や
け
さ
の
露

（『
鷹
筑
波
』、『
俳
書
大
系
貞
門
俳
諧
集
上
巻
』）
と
あ
る
。
（
19
）
雅
経
本
「
ふ
ん
や
の
や
す
ひ
て
」、
天
理
本
「
ふ
む
や
の
や
す
ひ
て
」。
但
し
、
天
理
本
は
「
や
す
」
の
上
に
「
あ
さ
」
を
挿
入
、「
ひ
て
」
を
見
せ
消
ち
（
久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』）。
だ
が
、
作
者
を
朝
康
と
す
る
本
文
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
従
う
。
（
20
）
金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈
昭
和
新
版
』
も
、
こ
の
歌
の
大
意
を
「
こ
の
秋
の
野
に
置
く
白
露
は
、
恰
も
玉
と
見
え
る
、
あ
ゝ
い
か
に
も
玉
で
あ
る
か
し
て
、
ま
こ
と
の
数
珠
の
や
う
に
繋
ぎ
か
け
る
事
よ
、
蜘
蛛
の
糸
筋
が
」
と
す
る
。
し
か
し
、「
水
晶
の
数
珠
」
と
は
限
定
し
な
い
。
　
ま
た
、「
露
」
を
「
玉
」
に
、「
さ
さ
が
に
」
の
「
糸
」、
す
な
わ
ち
「
蜘
蛛
」
の
「
糸
」
を
「
玉
を
貫
」
く
「
糸
」
に
見
立
て
る
も
の
は
『
古
今
集
』
や
『
清
少
納
言
枕
草
子
』、『
後
拾
遺
集
』
な
ど
に
も
見
え
る
。
　
　
を
み
な
へ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
則
白
露
を
玉
に
ぬ
く
と
や
さ
さ
が
に
の
花
に
も
葉
に
も
糸
を
み
な
へ
し

（『
古
今
集
』
物
名
・
四
三
七
）
九
月
ば
か
り
、
夜
ひ
と
夜
ふ
り
あ
か
し
つ
る
雨
の
、
け
さ
は
や
み
て
、
朝
日
い
と
け
ざ
や
か
に
さ
し
い
で
た
る
に
、
前
栽
の
露
は
、
こ
ぼ
る
ば
か
り
ぬ
れ
か
か
り
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
透
垣
の
羅
紋
、
軒
の
う
へ
な
ど
は
、
か
い
た
る
蜘
蛛
の
巣
の
、
こ
ぼ
れ
の
こ
り
た
る
に
、
雨
の
か
か
り
た
る
が
、
白
き
玉
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。

（「
九
月
ば
か
り
、
夜
ひ
と
夜
ふ
り
あ
か
し
つ
る
雨
の
」
の
段
）
　
　
題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
長
能
さ
さ
が
に
の
巣
が
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
乱
れ
て
ぬ
け
る
白
露
の
玉

（『
後
拾
遺
集
』
秋
上
・
三
〇
六
）
こ
の
「
白
き
玉
を
貫
き
た
る
や
う
」、「
白
露
を
玉
に
ぬ
く
」、「
ぬ
け
る
白
露
の
玉
」
と
言
う
の
は
、『
古
今
集
』
二
二
五
番
歌
の
よ
う
に
「
水
晶
の
数
珠
」
に
よ
る
発
想
な
の
で
は
な
い
か
。
（
21
）「
数
珠
を
切
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
仏
の
戒
め
を
破
る
、
改
宗
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』）。
法
花
「
あ
そ
こ
の
隅
で
も
こ
こ
の
隅
で
も
、
黒
豆
を
数
へ
、
ぐ
ど
ぐ
ど
と
願
お
ふ
よ
り
も
、
そ
な
た
、
其
数
珠
を
切
つ
て
法
華
に
な
ら
せ
ま
せ
（『
狂
言
記
』「
宗
論
」、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）
此
一
宗
を
す
す
め
ま
は
り
し
に
、
い
づ
れ
の
出
家
も
数
珠
切
ら
ざ
る
は
な
し
。

（
井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
女
』
巻
二
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）
（
22
）「
水
晶
の
数
珠
」
が
切
れ
る
と
言
え
ば
、
滝
沢
馬
琴
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
（
姫
は
）
護まも
り
が
た
な
身
刀
を
引
抜
て
、
腹
へ
ぐ
さ
と
突
立
て
、
真
一
字
に
掻
切
給
へ
ば
、
あ
や
し
む
べ
し
瘡きず
口ぐち
よ
り
、
一
朶
の
白
気
閃
き
出
、
襟
75　「白露に風の吹きしく秋の野」の情景─文屋朝康・後撰集三〇八番歌について─
に
掛
さ
せ
給
ひ
た
る
、
彼
水
晶
の
珠ず
数ず
を
つ
つ
み
て
虚なか
空ぞら
に
升のぼ
る
と
見
え
し
。
珠
数
は
忽たち
地まち
弗ふつ
と
断ち
離ぎ
れ
て
、
そ
の
一
百
は
連
ね
し
ま
ま
に
、
地
上
へ
戞からりと
落
と
ど
ま
り
、
空
に
遺
れ
る
八
の
珠たま
は
、
粲
然
と
し
て
光ひか
り明
を
は
な
ち
、
飛
遶めぐ
り
入
紊みだ
れ
て
、
赫かく
奕やく
た
る
光あり
景さま
は
、
流
る
る
星
に
異
な
ら
ず
。
（
第
二
輯
巻
之
二
、『
有
朋
堂
文
庫
』）
父
里
見
義
実
の
飼
犬
、
八
房
の
子
を
宿
し
た
と
い
う
疑
念
を
晴
ら
す
べ
く
伏
姫
が
割
腹
す
る
場
面
。
こ
の
「
珠
数
」
は
、
作
中
、「
こ
れ
に
由
て
か
彼
白
玉
に
、
孝
の
字
あ
る
も
、
寔
に
奇
也
」（
第
二
輯
巻
之
五
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
水
晶
の
数
珠
」
で
あ
ろ
う
。
姫
が
腹
を
切
る
と
、「
瘡
口
よ
り
、
一
朶
の
白
気
閃
き
出
」
て
姫
の
首
の
数
珠
を
包
ん
で
空
に
上
っ
た
。
百
の
「
珠
」
は
地
に
落
ち
て
、
残
り
の
「
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
」
の
字
が
浮
か
ん
だ
「
八
の
珠
」
は
「
赫
奕
」
と
し
て
宙
を
「
飛
遶
り
入
紊
れ
」
た
。
数
珠
の
素
材
が
煌
め
く
「
水
晶
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
赫
奕
」
と
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
が
何
を
典
拠
と
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の
「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る
」
に
通
じ
る
描
写
で
あ
る
。
　
ま
た
、
落
ち
る
「
涙
」
を
「
水
晶
の
数
珠
の
切
れ
た
る
ご
と
く
」
と
描
写
し
た
も
の
が
、
近
松
門
左
衛
門
『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
に
見
え
る
。
夫
婦
目
と
目
を
見
合
せ
て
、
叫
び
あ
げ
咽
び
入
り
．
袖
に
も
膝
に
も
は
ら
は
ら
と
落
つ
る
．
涙
は
水
晶
の
数
珠
の
．
切
れ
た
る
ご
と
く
に
て
．
草
葉
の
．
露
に
あ
ら
そ
へ
り
．（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
（
23
）
次
の
歌
は
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
業
平
の
歌
や
『
栄
花
物
語
』
布
引
の
滝
の
中
将
公
実
の
歌
に
趣
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
延
喜
十
三
年
、
斎
院
御
屏
風
四
帖
が
歌
、
仰
せ
に
よ
り
て　
貫
之
流
く
る
滝
の
糸
こ
そ
弱
か
ら
し
ぬ
け
ど
乱
れ
て
落
つ
る
白
玉

（『
拾
遺
集
』
雑
上
・
四
四
八
）
結
句
の
「
白
玉
」
に
つ
い
て
、
小
町
谷
照
彦
校
注
・
訳
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
拾
遺
和
歌
集
』
は
「
白
玉　
滝
の
水
玉
を
真
珠
に
見
立
て
た
も
の
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
「
水
晶
の
数
珠
」
を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
記　
本
稿
は
、
成
城
国
文
学
会
二
〇
一
八
年
度
大
会
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
日
、
於
成
城
大
学
）
に
同
題
で
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
く
。
（
な
り
た
・
だ
い
ち　
成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
